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法律明文规定的作 为 义 务 是 不 作 为 犯 罪 的 作 为 义 务 的
主要来源之一，这里的法律包括法律，法规以及规章制度等。
但应该明确的是， 法律规定的义务只有由刑法加以认可，才







义务，有待于各具体法规的确认和细化，一般 不 适 合 直 接 作
为不作为犯罪的义务前提。
2 职业或者业务要求的作为义务
有的主体从事职业 或 担 负 的 业 务 要 求 其 必 须 依 法 履 行
一定的作为义务。 该类型的作为义务 有 的 规 定 在 法 律 法 规
中，也有的规定在具体行业的相关规章制度中。 如值勤消防



























规定的义务给刑法所保护的社会 关 系 造 成 严 重 侵 害 的 情 况
下，这一作为义务才能构成不作为犯罪的作为义务。
4 先行行为引起的积极作为义务 （下转第 354 页）
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达到公路养护生产 低 碳 效 果 的 另 一 种 方 式 是 回 收 利 用
各种沥青废渣、旧防撞柱等，这种方式不仅能 降 低 了 养 护 成































不断突破原有的养护方式， 提高公 路 养 护 的 效 率 和 节 约 开
支，才能推进本省的公路养护有一个新的台阶。
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